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uol Jop"uJaqog. Jogas Ie J"pnles erecl peprunt¡odo efse oqce.to.rdy
ercur.,lo¡d ?se ue soJnqJ€JoJprq ep Brcuelsrxa el e o;rr .
-seJ salqeJo^B} setu se,l.llceds-rad uele^ap es o^rsaf,ns o¡ ua anb ep Igrerrrr
ugl3f,eJrc "lsa ep oesap oAT^ Ie JopBuJegoc Joues ¡e resa.rdxa Blser atu,:-
-9s 'ue8ualqo as anb sop"llnsa; so¡'aluauecrpoued'.g .A e g.rerrunuro-r -.
a¡(rsod oslndrur ¡ofeu Ie selopuep 'Brourlor¿ ?sa ua uorce-rolclxa ap sofe_.
-BJl sol grrnSasord IBJe,ueC uorc3eJrc elsa anb saf,uo+ue reserdxaaqe3
Euoz eqxtp ua et epsep a^ran^uesep ecrsr¡oas uorsr.,,oc ;TX':IT'";;:
-JI^pe 'orua,l'uof, ¡a tia opefrl orjo+rJJal Iep oJlu3p JBIIoJreSep :apod esr¡¡::
'.it 'd '¡ enb ueld 1a else sE 'orpnlsa ep seuorf,sJo¡.rad'ouesacau e.ran; rs'.
secrsr¡oes 'secrSoloes sauorce;o1dxe sa-rorJalln ap uorJBz\eet el eFecr¡rls:..
as 
"Jnuell 
ap seuoz sEI ue olgs 
.g .d .Á ap sof,ruo?l sol ep ugrurdo ug
.EIJI.::,.
-ord "se ep orjotrr-rrel Iep or+uep oalo_r1ad rrlslxe rpand anb ap,sepridu::
Je^ op?ssep sorueJerclnq anb 'srzue¡adse s?l J"nlUa3B BJOI{? 
"lSBrI 
Oprl!:-_
-.rad ueq ou 'seJeururr¡ard sofeqe4 selel ep ugrJezrl"al BI uoJ opesaJl sorur:-
enb e seuorsnlcuoc se¡ d "r.l3eJ BI Ers"q sep"nroale seuorJe;o¡dxa se1
'elueu¡"un1-iocfo ollrcsns'e-raI10.r1ed UOrCero¡dxa eJqos,o¡rra^ru::
I3 oluerurldurnc opuep, 'ercurrror¿ BSe ep orJolrJJel ua I?Jau3c uorf,f,aj:(l
"}se 
opszrl?3J BLI anb soc¡3010a3 sorpnlse sol ep ?lurJns ugrcrsodxa y_::
'e1un[pe erdoc ua JopeuJeqop Jogas IB rrlrrueJ ap ope:Ee ¡a o8ua¡.
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"Jelnbrs ¡r¡ soJlo Sou¡Stre ep f SolJBxe Sollu¡ll sol ¡elueluJol¡alüg 'soIueIJ
-ouof, ou sPrJErstrel d sec¡-llgrrtpgo8 s?c9l 3p; soluellüBjol}? soqcnlu ep enb
-Jod 'saJo,(Bru serllJ¡?dns opBl;eq" u?q §olpnlse sol,'alualulBJnlBN '?pB-!
-JaseJ euaz Bl ep ailEd ?tul§'lueJ "l ap souolu B Bes o 'sope-rpenc soJlalugl
-14 000I ap §ou3ru a r1e1o1 ua 'uapuodsaJrof, oJeloJled o3o¡9a3 Ie eJBd ser
-olur ap srarg se-l toa¡g;led op selueuodru¡ seuoreelnuJn3e Jell"q ep tunS¡e
pepr¡¡qlsoel feg ou selllJgtuBlaur f sgc'tlgru8gur secor §31 ua anb ope6
'soP'erp"nf, soJlaügll{ 00I 'le1o} ua 'rlpetu e ue8a¡1 ou elueurelq"q
-oid 'oueuJelunC 1ap ofuqap 'p,eprpun¡o.rd ?cod ua 'epua¡lxe es oIJ"If,Jeü Ie
añb ap pepun8as BI sorueual epuop s"uoz s?ua.¡c f orlerlre¿ Iáp solellse ap
,soluallurJofle sol :sopeJpBnf, soJleruglul 006 eP rouatu elcllJadns eun'o1un[
-uof, IIe- 'uepednco sq?Iugllrrpuo8 seco¡ aP solua'ItueJolJe sol ! sop?rptnc so:t
;aurQ[!{ Q00'6I soun 3. :apuodse:rol ?}reqep 'Jo§adsa ocod ap solr?uJelBnJ
soluarulpes rod selrarqnf e+ueueluapl4a uglse o uBJolI" lseor¡rgwe1aur o
serrlgur§rur 'seur1e1st.tc s?3of, sBI anb ua soqf,ell sol ep Ielol alcl¡"ladns "l :olreu
-JelBpO ¡ap sosadse so1¡ggdap .rod epatqnc etct¡Jadns 
"l 
sopprpen] soJlaurqlpl
000'08 aluaruep"turxo¡de ue otur+sa 'EqopJgC ep "pe^Jeset evoz e¡ ue socr89'i
-oa8 sofeqeJl soJ+senu ep sop4lnsal sol ua aluopueseq ' a1naul"nl]V
'oIr"If,JaJ, ¡e 'e1red eganbaC
ue 'f (euu^\puoC ep €ruelsrs Iep oJgurelur oJlo n oun € saluarpuod§a.r:or
uas o) JolJeJuI gelozosetr4l ¡e o rouadns of,rozoeled IB selqlr?Jar uerepls
-uo3 es anb Sa¡e}U?LIIltIef, §Oluawlpas ap oleqap aca-redesap uglsuelx? Bp"i
-apqu¡ ap 'soqca+1 sou?lc ua enb 'secrl-rgule1pur .( secpgurSeu¡ sef,oJ eP
Bs?ru eluBlrodur¡ eun ¡od 'eluarulrnuosa 'opeurrol glse (,Ot "Zt o¡a1e;ud
Iep auou 1e f ercurao¡d el ep selrrulf sol ep orluep upaub anb 'o1e¡ opll
-Lras ua 'eqopJgJ ep seJJars sel ep aped e1 B eluau"p?ur¡xo¡de epqodsar.:
-o¡ anb o1se.r) "p"^Jesal eLtaz el ap olse; ¡a anb sotl¡"lq€s u?lqlu"ü
el.rpod sarenr sB[ erlua 'seq§1ru-e s".., seuorr?**, fitl'i:iif"i:'§':;Jrt::: 'setuape 'anb f oa¡o-r1ad ep seluElJodtu¡ sauo¡cBlnrunce rJrleluof, ap PEI
-t¡qlsod Joueru BI ueoeJ¡o ou anb 'saleuot,tn¡e 'aluatcet olJgu{?lpnJ lap sor
-ueurpes ap elqeJeplsuof, soueru o sgru ;osadsa un oPBIBurnc" "q as ePuop
soqcue s?lle^ q so["g 'se-rnue11 .lod eplU¡lsuor g]sar e1¡rd eqcrp glu€u:
:od 'oa¡o:1ad ap ecsnq e1 e (uorccadso-¡d ap socts¡1oa8 sopol?ui sop"ruel-
sol ep uglsnltrxe uoo 'eas o) soc.¡391oa3 aluetu?¡nd sopoleur ap ugtcecrlda
ey emd epe¡{o,rdeur eluerue+eldruoc sa Bpe^Jese.r evoz el ap aped -¡oie=
rtr enb sowBlq"s 'egoprg¡ ue sorpnlse soJtrsa¡u ¡ezedlua ap salut ?A
§oueru o sgtu oood 'sop,eJp€nf, soJleuloi::r
960'00I seun Bas o 1?rcurlord olJor¡JrQ+ Iap sal¡sd 6e4rtop alals sBI alua;






)rrnuoJ sel ,e¡ouaJalal ap €l:
H t:It-oatiru LIa enl;,sat:ci.oi
;elnl il:ed sBI anb seJluar u;
ep"nltiluo¡ ;od,u?u?zrJ?-\E
ü? -r se-te¡S ,s,o1lreJ ap rrorf
u; ,-.,:aC Í ;etu rIn ua o o8el
Dfe: 11:- ep oUO] Oluaute§l
ry"reio3 ep soluetrrrpas so:
¡li?.: rieJ í sesolepner us-
Íiez;rirua anb ua ellanbe r
¡rJof rqap olJ un ,e_rpalci a:
m 8jed '?SouaJ? ssetu ?l ai
! :ef,e-\ B ,{, eJrp,BJeruoi,Sucf
üruopa:d 1a _rod ,t. elliJr"
¡llcieJ as anb eue^\pucr r
?.Jolre ueepoJ . 01 enb sel-
-t ir ue anb eB uglreqo¡c
tP Iedlru¡;cI 
"rr":.ol[rrr.
,?Jiais sel ,(. sapueJo ser:
rersrp ap z 3q3a] ap ,ggei





aeririor el e;ed selqeJore:
l}sa euoz BI ua onb pQo:,I
u u.lJen] oluerruBlueAol a:
Lr ap olund Ie epsa(J
o] euoz el ap ,alqruodsrp
u*r,ist¡e-ld q uoJ ,;e1n3a:
IFqe ep soPelpour v
o8ie relleq ep sapeprilq€q
§ su:a8ll sBprJJoJeJ seJerr
[oou EI ua sauorf,e8rlsatui
x¡e:5odol soluerruelue^\al
ueduec ep socr8gloa,B so;
§ uoJarlru¡ed anb uor3ei
I Oraue ep saur Ia uE
ep g Eqra] ap ,s0gg Ico
)tra sotuelq"s enb ol uor
)luelap, §g* 
.sorpnlsa s-oi
rapuelxa ep erJ'uarue^uoc ?l asopu.e¡drualuoc ! eluan8rg e'I ep e1 f seuers
'seqlrp artrue soprpua-¡du¡oc so¡1enbe uerqruel oruo] .es?¡q ,{ eueqecedoo e,p
'o¡¡t.refe¿ [ep seJrerS sEI ep ser]Blueurpas secoj ep soluertueJol]B sol ,opol e+
'-ue 'lerpnlsa e¡rd eci§o1oe8 uorsrruoJ 
"un JeJelsap erpuodsa:¡oc anb ap ugru
-rdo e1 uor'ruJrluoJ 9t6I ap orqruerrrp ep sop,rpau B s.penlceJe seeJa' seu
-orl"^rasqo '(qSOl ep rrqurrrrp ep Z Bqce1 ep ,SgZ0 JCO aurroluJ) sepuerg
seurles sBI Err"q epusrlxa as enb ernuBII e¡ ap ofeqap .reqzq apand anb o¡
ap "apr pun BJarp sou d sarelur ep solep e.¡euo¡¡¡odo;d sepuuorcuaur s€JJers




edetr41 I?p uorJJeluoc e¡ ered eqeluasard uort"ruro] ellanbe ep op.ell"lep orpnlse
'¡a.anb op,r*url sarerlrr ¡a ,l ozot| orlf,rp ep ercl¡-radns elq,raprsuoJ BI epec .ocrs
-glrJ, I" BprJelcJ (,,secsrua:e f sesoqoarcl secsrueJB ,sope:auro18uoc,,) rrrel
-ueurpes ugro"ruJoJ 
"un 




ap leraueg oci8gloeg ecie¡¡¡ 1ap I 6t e[oq e1 ua ,anb BSetr\J f ,r"qm
-edo3 ep 'o1¡-refed I3p se;rers sel ua sopeJlelep sorp,nl ;od'se¡;ezadtua
?rue^uor anb olerparuur ap osued oldrrcse.r¡ur 1a ,eqopro3 ap erf,ur^oJd eJ ue
'secr8oyoe8 sauorce8rlsa^ur ap ue¡d un refanbsoq ep uapro €l rrqr3er 
[v
. 
o a1 e.r 1 a d a p s ol u a r w r r," r r rl q,.'JI" :.J t:r,'#" :Hl';,' lX', ffi , i'd' nI,i;,:
-Ip ErJpua^uo¡ anb ua oqunJ 1e d 'uorcelusrurpas ap sluorf,rpuoJ s?l ua sorq
-tu?f, opif,npo-rd ueq es seuorf,f,3.rrp gnb ue (soluaruBrolle sol ua se)rpolalu
serrSgloa8 seuorf,e^Jasqo ep arres Bun ap orpau rod) rrrqnrsep .uZ I sele;n1err
soJnqr"Jorplq ep sa1ue1;odrur sapeprluel ap uorJe^Jesuo¡ d uorf,€ln.un3e Bl
e¡ed or¡esaJeu Braprsrroc as anb selrugpal ,( secr¡gr8qer¡sa ,serr8glolrl seu
-olcrpuof, ap olunfuoc ¡a olaldtuoc .rod e11e¡ el.uorue rrcela rs ;eqo.rduo¡ 
.óI
: solafqo sop as¡auodo.rd uerqap sorJerf,Jal r( socruurr.r.puo,B solueurrpas uBJ
-oIlB epuop ssuoz sEI ua satrorcesllse^ur s?Jls3nu anb 'send ,o;e¡c sg
'seleJnl?u soJnqJBcoprq ep sauorceTnu
-noe ep pep*urxo.rd eJ ep ounoa¡B olf,rpur ep oluerurf,ouoc ?rual as ou e1:ed
?J+o Jod 'uorsoJe e¡ .rod sope1caJe elueuepunlord ue1 f salqeetruad ue1
soli:r1sa ap sorod sol ue soplnll soJnqJeroJprq opepanb esreqer{ uererpnd
ouroc :ecrldxa ?rJes IIllIlp seur unB ! sauorceru¡oJ sBprpnlB sBI ap solBrls.e '-¡euSe¡dru¡ 
e sornqJecorprq opruel reqeq uer-rpod apuop ap reur8erui¡1rc
-lJlp sE 'sauorJerrlqnd saluelrodur ua sopBleges oprs usrgBq ef ,sB.¡¡a¡s
§31 ep BurlElsrrJ "sEru 
"l 
erqos aluatuBlcaJrp, f elsar¡rueur uedode as anb
le+uoztloq uorsuelxe sp"Japou o egenbad ep sozoJl ua uorcrsodsrp ns ,(
ecrSg¡o1r¡ ezeleJnleu ns 'soluerurpes sorse ep leruauFuof, aluaruerrdll ua8
-Iro Ie send 'or¡u¡cJa¿ Iap o eu.e.&\p.uoe ep 
"ure+sls Iep.so+uaurpes uerolls
epuop s€uoz sel ua oa19r1ad ap salelrodrur sauorrelntunce ap so8ze¡1eq
[Ie Jer]uoJ U;ed soarl0u¡ sotueruel 0u 'sorp4lse soJ]senu J?zueruof, IV
iral i§
íE!
IEI f --a* ___l
-ZL
-rsodep as anb EJrd ueJanlba-r as anb secrsr¡ seuorf,rpuof, se1 ,ercua:ale-r ei ;:
.'oz el ep seruBsref, s?l ua 'oplqerl .recleq apand osec ¡rnSu¡u ue enb ,ser:<, .:_
-BIc sg 'sofa1 seu sEpBrlseJre rrerras sBsollrcre se¡ncr1:ed se¡ anb s?rlr-ra:=
'*sapge¡8 eruerue^rlelor so1uaru8"J} .ap.ugr¡¡sodap Bp?rlulluoc Jod ,uqtJez\te_,.2
etrueurlBnpe-r8 anb sBllap o er-rar+ ep,.sen8ua1 'sBue¡B.,( se,r.e¡8,s,o1rrBc ap lrc¡::
-rsoclap rod '3luaruuprdg.r uer.ieu¡o} es 'osrc alsa ua o.¡ad i.¡eru un ue o osqa.
un ua Jel,oqluesep ep osBJ le Ua elusruelos oprJJof,eJ, ns ep olJo] alueure-l::
-?[aJ oqr3rl un ue peprcolaÁ ns:ap.red uapancl eueqecedo3 ep so]uar,ufpas s{-
uo.rélrsodap es opuo] ofn¡ ue sellenbe ouoc seprdgr ve+ n seso¡epnec ur:
,§a.luerJ.ro3 'Blirsru ep s"lncrlred se¡ ?s:elrsodap e uezardrue anb ua e11a,nbe e
.¡or¡adns alu?tuaruJorra sa anb pBprlola^ Bun u,of,.JaJJof, eqap orJ un ,e.rparo ;:
sanbo¡q sorap,epre,L,( sapue.r8.fntu sol.uef,,rEJlsBrrB 
"rBd 
.esouare ESBru ?l a:
.orluap sopeurwesrp seurroua senbo¡q d soluer uoc sesa^ e f ecrp,greurolsuo:
opnuew 3 : ¡ef,sruar? op sof,ueq ep olnlosq" or.unuopard ¡a ;od f e¡1tc:e
ep, sauorf,BlBJrelur ap 1e.Iaua8 ellB] el -rod ezualcEJBf, es anb eue.,rtpuc',
ap Brurelsrs Iep saler^r'rl] solEr+se ep alJqs ?un ?¡ollE ueepqr . a1 anb se::
-ets f seu¡ol sB[ ua ,i. epeqeredo3 o1¿ lep alle^ ¡e ua anb ap uorceqo:c
-ruo,f, "l ep epeco¡d ou¡sru¡¡sad,¡en1le orlsenu ap ¡qdicurrd uozet e-1
'oe¡g.r1ai
Iap BJSng " e¡ ercd sarolur :eluasa-rd ueupod seJJers se1 f sapuerC seE
-IIES sel erlua sou"l1 so1 enb ap 
.(996I ep ergtuar3p ep Z eqoel ep .cg¿c
rcc a'ruJolul) alqrsrurpe erca¡ed sou eluaurrorreluB anb ,eapr 
"l 
reuopue{re
soueqep 'atruarn8r r¡o3 rod 'epe^al3r eaJg Iep elseorou IB alueluelerp;lx
-ur epuerlxa as enb BJnu"ll e1 -rocl sepednco elu3[ulBnlJB .ssuBJJeJ S?ur-,2
ua oPeural uyÍeq sauorrrpuos ssrlcrp anb ap sep"prlrq"qo:d feq e¡a¡nl
-IS Ilr anb ou¡s 'oa¡9r1ad Iep uoroB^Jasuoo f ugro"ruro] e1 ered .rlqe-ro.r"-,
secrso¡oe8 seuorf,rpuoJ uojBulluop €f,unu Epurpn]sa euoz el ua enb oqo.ir
-ruo3 es elueluelos ou sand 'sorLr1e8au elualu"lau,uoJen] oluarr.uBluB^el 3:
-se ep sop"llnsar so¡ 'oa¡o;1ad ap ecsnq el ap etsr,r ap olund Ie apseg
',0s o0g d ,09 .0g solelered sol eJlue eprpua-lduroJ, evoz e¡ ap .algruodsrp
reo¡¡grSodo1 es"q 
"l 3p "l?JSe "i uof, a¡qrleduroc uors¡ce¡d 3l uoJ 
..re1n5a:
oir39¡oa3 oluertuelue^el Ie ozedrue es ¿96I ep Irrqe ap soperperu V
'sauorJerpetuur sns ue f se¡¡ars s"l ua oe19.r1ad ap oS¡u JBIIEq ep sapeprrrqeq
-o-¡d secod fnu elqeq enb ep Eepr BI oroqoJJoc as se-ra8r1 seprrro3al se.rau:
-r.rd sellanbe ug ',0g CIg o1a¡eted Iep elJou 1u uor.Bar BI ue sauorcesrlsa-ru:
sBI eP ollorresep ornln} ¡a e.red soprranber soc,i¡er8odol solueruE+ue-\rl
so1 ugrcedrf,lluB 
"rJBSeJau ?l uoc -reuodsrpe.rd f egedrueo ap socr8gloa8 so.
-Bq"rl ap eruer8o;d 1ep saler3uese s"euJ¡ se1 retrl uorarlrurrad anb ug¡re:
-uerJo ap saJeurru¡¡erd serrf uoJ"nlce]o es ¿t6l ep oJaue ep, seru Ie uE




euro¡u1) ercuelrodrur roueru ap uercered ,secuolua solu"lq"s enb oi uc:
opranf,B ep 'anb so8o¡eue soluerruerolJB soJlo e ,e1ue1ape sgru ,so¡pn1se s.,.
8l :-
--rapuelxe 3p E::-;r:..







'seurle§ sel eIlE -' ):
.rP eopl errn 8;¡:: §
sel ap olpnlse';;:




-qrda¿ q ap [Ei;:?:
-edO3 eP '*l'i . r: e " :;
?Iue^uof, anb ,,,r? I ]
»^ef,r8o1oa-B sr:: :.: I a-:'-
oalo;1ad 3p S,-*r";; " =
-Ip etr?ur-\I: . .- ;. :
-Lue3 oPlrnF-.-: ;Tr;
se¡r891oa-E SJLr,-,:r? ";
soJnq J?f,orplu ;: §;
e¡e,C orJ€saf air ?i r:
-oi3rpuof, ap *r,t r:- :
: sola fqo s,li ;:-; : :
-ollB epuoP sE:::': i
-n3B ep pEPi::: i:-: - - :
BJIO JOd 'U'.,:::;
solellsa ap =::r; :
oruoJ rtrrlix: ? -;;'§
'.-reu8a-ldu; ¡ S tjr.rt.
-Illp s[ 
's ] * _ :: ::
sBI ap erilEls::: r";
leluozlJor{ u';,s:;:rt
ecr8otolll vze-.?:::n
-IJo Ia sanC ',:,::?..;;
epuop Sslioz =: " :,





c etollad lep uorf,3nJ+
i enb soleJlsa sol JES
.l;ap arrrlrodns "l erq
B[B:eq seunruoJ sol eP







'enb seJopug3 sol aD
rpe-r -(nu seuorsrraurp
qnssep opls ueg 'Ja3eJ
50ir3 solsa sopot
ep Blanzerres q e.rEd
ap-roq Ia ua 'seJopr.roJ





I;t{i "tl 3P sandsag
§ ;:::euieperurxoJde ap
¡F ]lle-\ Ie u3 opelPnl
¡lu)'-uelqeJeprsuos uos
I soitaurgll>l 9'ep,eurlx
ni:3 .i ( sopeJp,eno soJ]
#*:'L:rixeJ eJlue'(.op
tualLuEiolle sol ap Iel
o¡n"8uei-rtr Iep JorJelur
r¡ar1 rros oluel ol .rod
lpes sol uglgruet InbV
b erits-\\puog ep r:ura]
§Ep ErrorlEIeJ seuorJa
scrueiqos ,( eqrulUnl
?er,xl a1-¡ed el ug
puc'8 'Eueq?cedo3 ap
nb'so8elJgrl ap eries
p üir ipLrl -ralnblun3 ep
tslnlosqe r:lle¡ El rod 'rcrtg¡olll 3ze1"J¡11"u ns tod 'soluacefpe sauolreur
-JoJ s€l uol sauolceleJ sns rod '¡oferu eluatuelq"Jeplsuof, sa eluauaIqls
-od 
.d sorlaur uJr¡, ep eluau"rn5as esed ¡iqISI^ elras "I ap :osadsa ¡g 'uJnu
-"ll el ep l"uor^nle elJelqnf, el ap oteqap uaca-redesap alseo 1e f alro¡¡ 1e
: saleuJeg soT ap uopJoJ le ueruJo1 a'nb soutle6trc solstnbse sol eJqos olsg
Ie Er3eq Í eueqecedo3 ap soolue,&\puo8 solueurpes sol arqos Pns Ia BI3
-eq ';aca.red 1e 'efode es 'ouet3:a¿ IB sorrrlJa¡al anb elJas Blsi[ :lcaqued
-de1g ap d rapuaquepog ap ,,soganbegcl"C solgJls§,, sol e 'pept¡rgeqord
"po1 
uoJ 'uapuodseuoc r( or¡ti¡¡eJ, I3 esJIlaJoJ uaqep soleJlse solsa uorutdo
Bf,lsanu ua lseco¡ ap sodyl soruslul soi s ua3aue¡tad anbune 'euequ-:ledo3
ep sogrug.{\puo3 soperaurol'tuoc i( secsrue.¡? sul anb selue'I39¡ seur a+lleur
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